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Afschrift 
Op heden den Zestienden der maand November des jaars Eenduizend Achthonderd Zesentwintig des 
morgens te Elf ure Comporeerde voor ons Frederik Allard Ebbinge Wubben Burgemeester der 
Gemeente Staphorst Kwartier vollenhove provincie overijssel waarnemende de functien van officer van 
den Burgerlijken Staat – Jan Hendriks Huls oud vierentwintig jaren van beroep landbouwer wonende te 
Staphorst geadsuteerd met twee getuigen de Eerste Lubbert van der Horst oud tweeendertig jaren van 
beroep Landbouwer Wonende te Staphorst, de tweede Albert de Weert oud vierentwintig jaren van 
beroep Landbouwer wonende te Staphorst dewelke ons heeft verklaard dat zijne huisvrouw Aaltje 
Mulder op den vijftienden dezer maand des morgens te Zeven Ure te Staphorst is bevallen van een kind 
van het vrouwelijk geslacht aan het welk de voornaame gegeden van Jantje. 
Volgens deze verklaring en ingevolge requisitie van voornoemden Comparant hebben wij deze akte 
geformeerd, dewelke na gedane voorlezing is geteekend door ons en de vader benevens de getuigen 
/was geteekend/ Jan Hendriks Huls Lubbert van der Horst Albert Koobs de Weert – F A Ebbinge Wubben 
Burgemeester 
 Voor Eensluidend Afschrift 
 De Ambtenaar van den Burgerly 
 Ten Stand in de Gemeente Staphorst 
  F Abbinge Wubben 
Staphorst den Zeventwintigsten 
February 1800 Zevenveertig 
Copy 
On this present day, the sixteenth of the month November of the year one thousand twenty-six in the 
morning at 11 o’clock, compiled for us Frederik Allard Ebbinge Wubben mayor of the municipality 
Staphorst quarter of vollenhove province overijssel acting as civil servant officer – Jan Hendriks Huls age 
twenty-four years of occupation farmer living in Staphorst accompanied by two witnesses, the first 
Lubbert van der Horst age thirty-two years of occupation farmer living in Staphorst, the second Albert 
de Weert age twenty-four years of occupation farmer living in Staphorst who has declared to us that his 
wife, Aaltje Mulder, on the fifteenth of this month in the morning at seven o’clock gave birth to a child 
of the female sex to whom the first name Jantje was given. 
According to this statement and following the request of the aforementioned person we have formed 
this deed, which after the reading is signed by us and the father along with the witnesses /was signed/ 
Jan Hendriks Huls Lubbert van der Horst Albert Koobs de Weert – F A Ebbinge Wubben Mayor 
 For certified copy 
 The Civil Servant Officer 
 At position in the municipality Staphorst 
  F Abbinge Wubben 
Staphorst the twenty-seventh 
February 1800 forty-seven  
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